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袤鉭釥詷苉鍤蹱遽辑諙苍陋苪苩芩腈
陀詷閔讳軶腀腀銆 银腀赟
腀趡鑎腩2010鑎腪苉鏼苁
苄鍤蹱辑郐苢鍤蹱遽辑
諙苈苇苌顢釨芪裈酏苉苠
醝芵苄鏶苢芩苉苈苁苄芫
芽腂赭鋨鑨腁铛鋨鑨腁詥遬
詥 靬 苌 赬 芦芪芠苩芾苫
芤腂釥詷苆芢芤遅迪苅鎭
芢苄芢苩裈迣腁辑郐苆隳論豗苅苍讳裧苠貤讆
苠苅芫苈芢苌苅腁趡賣苇苌苦芤苉躞釣苍鎮芭
芩腁袤鉭釥詷酓里苆芵苄腁芠苩芢苍躄賂遬苆芵
苄腁苇苌苦芤苉野覞芷苗芫芩腁苆芢苁芽花苆苰
赬芦苩譀觯芪醝芦苄芫芽腂
腀賂遬鍉苉苍腁躆苌辑閨苉苍袤銅芪芠苩腂鍣
軉苌軀视苉譁苁芽苆芫苉腁蹱苇苠苌趠苢詷邶
躞釣苉鏇英芾陻苰軨苉軦苩苆腁辑閨苌軨遇苨腁
轤芳腁賃辑鏆鏁苌鏵芢苈苇芪腁鎖躞苌花苆苰苜
芴苜芴苆蹶芢软芳芹苄芭苪苩腂蹱苇苠苌趠苉
辑芫苈芮苁芽鞎辑芫苢腁趂赚邶苌躞苌邶裓譃
苈辑芫趞苝苈苇苰販苩苆腁躩閪苌花苆苈芪苧
铷迎苜芵芭苈苁苄芭苩腂
腀芻芤芵芽花苆苍腁鍤蹱辑郐苉苍讁苟苉芭芢
芾苫芤腂詭芩苉腁譚轰鍉苉苍辑芫趞苝芵芽苨腁
芻苪苰覽酷苉苠轤苋趇苭芹苩腩苂苜苨腁鏇苞鍸
苉遖芵芭辑芫趞苝芪苅芫苩腪苈苇腁芨芻苧芭
趡費距苌譚轰苅苠镳观鑜苅苍芠苩苜芢腂芵芩
芵腁鍤蹱辑郐苉苍諮陻鍉苉軨遇苨苠轤芳苠鏵
芢苠苈芢腂芠苩苌苍跄邶譀諭苅芠苩豧金鍤顢腁
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顟鍉苈諏鍟芩苧芢芦苎腁閶賉陻苅芠苫芤芪酓
轗苌銆苌裪跻苅芠苫芤芪鎯裪苅芠苩腂轝苁苄腁
豧金鍤顢苅鏇苠芤芪閶賉陻苅鏇苠芤芪腁腷陖
芿苡英腸苍腷陖芿苡英腸苅芠苩腂閶賉陻苅鏇英
芾腷陖苁芿苡英腸苉苍誴鎮苅芫芽芪腁豧金鍤顢
苅鏇英芾腷陖苁芿苡英腸苅苍腁誴鎮苅芫苈芩苁
芽腁苆芢芤苌苍腁鏇辑遬苌誴迮苆芵苄苍鞝觰苅
芫苈芭苍苈芢芪腁趪陻鍉苉辑閨苰賫觰芵苄芢
苩苆貾苭芴苩苰鎾苈芢腂辑閨苌釦裪苌譀鑜苍腁
遧苠詗苠苈芢貾芢闻苉苈苩芪腵迮闱苰襞苔花
苆腶苉醼苈苧苈芢腂觤腘苍躆苉裳跼芳苪芽苠
苌芾芯苅苈芭腁郎苉趏苝趞苜苪芽苠苌苉苠腁靲
苌铧苰苈苟芵芽苠苌苉辑芩苪芽苠苌苉苠誴鎮
芵苄芫芽芵腁芻苪苧芩苧醽芭苌迮闱苰鎾苄芫
芽腂苠芵芩芵芽苧腁觟讎苉苍腁钖苁苘苧芢躆苉
辑芩苪芽苠苌苍释雚芾腂郎苉趏苝趞苜苪芽躍
苅苈芯苪苎 隡 苭芢芪苈芢腁苈苇苆芢芤苂苔苢
芫芪芠苁芽芩苠芵苪苈芢腂遖芵芢鑽里芪软苄
芭苩苆芫苉苍镋芸芻苌苦芤苈芪芠苩腂芵
芩芵腁遬韞苍鑽里苌闻苅苍苈芭腁迮闱苌闻苰酉
釰芵苄芫芽腂苠芵鑽里苌闻苰酉英苅芢芽苧腁
趡芲苫觤腘苌遧苌觱苨苍郎芾苧芯苉苈苁苄芢
芽芩苠芵苪苈芢腂
腀躆閝苠賀苧苪苄芢苩苌苅腁貋顟芩苧辑芯苎腁
覓芩苧芸腁袤鉭釥詷苉苠鍤蹱遽辑諙苌鑧苍陋
苪苩腂10鑎賣苉苍腩芠苩芢苍苠苁苆醁芢躞諺
苉腪腁遽辑諙苉鑛鏼芳苪苩遖誧辑苌釥钼苍鍤蹱
铅苅腁詷邶苠讳裵苠豧金鍤顢苢鍤蹱辑郐莊腛
莍荛荢荞荘荧腛莓腩銍1腪
鍤蹱辑郐莊腛荟腛腁荰荜荒莓苈苇苌軨遇苨苢
轤芳苅芠苁苄腁蹱苇苠苌躞苉鏇英芾詇陻苠腁趂
赚邶苌躞苉鏇鑪芵芽釥觍辬郠苠腁諮陻鍉苉苍
鎯芶跄邶譀諭苌銆苌1荴荀荃莋苉觟芬苈芢腂
譧郬襰躡苌腷遖腅閽视閨質腸苍躆苌閶賉陻苅
24跻苉苠苈苩腂花苪苍芷苅苉鍤蹱辑郐覻芳苪
苄芢苄腁躆苌閶賉陻苆鎯芶芭24閪跻荴荀荃莋
酓苄苰豧金鍤顢苉軦苨趞苞花苆苈苇諈鉐苅芠
苩腂24跻苌閶賉陻苆豧金鍤顢苅苍裪販芵芽苆
花苫酓芭闊閨苌苦芤苉蹶芦苄芵苜芤芪腁腷遖腅
閽视閨質腸苆芢芤辑郐苌銆隡苍鎯芶芾腂
腀花花苉 轤 靶 苈花苆芪苧芪 襂 芳苪苄芢苩腂
觤腘苍辑閨苉閨躿邫苰苇芤芵苄苠讁苟苄芵苜
芤腂躆苌辑郐苌迪趇腁閶賉陻苆酓轗苌1跻苅苍
釥芫芳苠轤芳苠裡芤腂遖誧辑苅芠苩芩腁賃辑
苅芠苩芩苆芢苁芽裡芢苈苇腁辑閨苍芳苜芴苜
苈閨躿邫苢醮邫苌轗趇里苅芠苩腂芻苪苍辑閨
芪閨躿苅芠苩裈迣腁芵芩芽苌苈芢花苆苅芠苨腁
芻苪苰铛鋨芷苩花苆苍裓隡苌苈芢花苆芩苠芵
苪苈芢腂苆花苫芪腁鍤蹱辑郐苍腁荛莍苅苍苈芢
芪腁諮陻鍉苉閨躿邫苰賀苨苈芭貇芢苄芢苩腂
苠芿苫英腁豧金鍤顢苅鏇苞芩腁荰荜荒莓苅鏇苞
芩苅苍腁轤芳苠触雊苌赌芳苠酓芭裡芤苌芾芪腁
鍤蹱辑郐苌迪趇腁芻苌裡芢苍芠苜苨轤靶躋芳
苪苈芢腩花苌離釨芪轤靶邫苰躝苂花苆苉苂芢
苄苍闊苌譀觯苉顟芶苄苝芽芢苆蹶苁苄芢苩腪腂
芨芻苧芭豧金鍤顢苅鏇苞芩荰荜荒莓苅鏇苞芩
苌裡芢苍諹邬躖軀苆芵苄躖酏鞹觰芳苪苄芢苩
芩苧芾苫芤腂苂苜苨腁鍤蹱辑郐苰鏇苞迪趇腁赭
鋨鑨苠铛鋨鑨苠腁芠苩裪苂苌遞軀苰镱誴苉誴
芶軦苁苄芢苩腂鍤蹱辑郐苍腩酓芭隳規苅苍苈
芢苆苍芢芦腪閨躿邫芩苧賀苨苈芭覓芢腁苙苆
英苇腵苞芫软芵苌迮闱芻苌苠苌腶苉觟芬苈芢腂
芩苂苄辑閨芪躝苁苄芢芽腁閨躿邫苢镴金鍉醮
邫芪苙苆英苇钍芬軦苧苪苄腁辑閨苌銆隡腁迮闱
苌苝芪躩鞧芵苄芢苩腂
腀花芤芵芽躖釔苍迮闱顟鍉苉苍腁貾質詷軒腅譌
趆詷軒苌荜荖莅腛莋芪轱苗芽腁軀里鍉鎯裪邫
苆論豗鍉鎯裪邫苌詔鑏苆鎯芶苅芠苩腂閶賉陻
苌腷陖芿苡英腸苆酓轗苌銆苌裪跻苌腷陖芿苡英腸
苅苍軀里鍉苈腩閨躿鍉苈腪鎯裪邫苍裙苈苁苄
芢苩腂芵芩芵腁规雚鿹郎苌裪跬镩苆芢芤論豗
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荟腛苉軦苨趞英苅腁針软諺賀賣苉苍躩鎮鍉苉
跄邶譀諭芩苧迁雅芷苩腁苆芢苁芽針软闻陀苉
苈苩芩苠芵苪苈芢腂覽苆苠隡譃苈芢顢芾芪腁闔
議陙苪苍苈芭苈苩芵腁豟雱鏠靥躟釦苅苍腁闔議
苰釒苂镋靶芪苈芭苈苩腁遽辑諙苌軻鑛迪辊苠
釥閝苉轫辬苅芫苩鎙苆芢苁芽鞘鍟苠芠苩腂
腀軶识苌豠釔苠闏苭苁苄芭苩芾苫芤腂芽苆芦
苎趡苜苅苈苧軶识銆苉詷邶苉覽芩苰銲苗芳芹
芽芢苆芫苉腁苭芴苭芴遽辑諙苉赳芭苌苍芠苧
芩芶苟芻苌苦芤苉 靜 鋨 芵苄芢苈芯苪苎腁50遬
苌詷邶苰芢芫苈苨遽辑諙苉顁苪苄赳苁苄腁芻
花苅覽芩苰銲苗芳芹苩苆芢芤花苆苍鏯芵芩苁
芽腂芵芩芵腁鍤蹱辑郐苉苈苁苄芵苜芦苎腁讳躺
苅芢芭苧苅苠銲苗苩花苆芪苅芫苩腂身辑苠讳
览辑苠鍤蹱覻芳苪苄芵苜芦苎腁讳览辑苍躝苁
苄芫芽芯苪苇腁身辑苢顚陀苰陙苪芽腁苆芢苁芽
花苆苠苈芭苈苩芾苫芤腂鍤蹱辑郐莊腛荟腛芳
芦陙苪芽苧腈釥詷苉鞈苄苠裓隡芪苈芢苌苅腁
譴苉陙苪閨芪貸苩苌苅苍苈芢芩苆諺釒芵苄芢
苩腂软郈譀鑜腩苠芿苫英腁鉸趏腅醁釞苠詭鑆芷
苩腪苠苂芯苪苎腁詷邶苌軶识软郈苰醣芷芩苠
芵苪苈芢腂鍤蹱辑郐苢鍤蹱遽辑諙苉苍貇鍟苠
芠苩芾苫芤芪腁銷辊苠醽芢苆蹶苭苪苩腂
腀芵芩芵腁覽苠芩苠鍤蹱覻芷苪苎苦芢苆苍蹶
芦苈芢腂辑閨苍芨芻苧芭釥钼芪鍤蹱覻芳苪苩
芾苫芤芪腁詷邶苍軶识銆苉荰荜荒莓鎙苉軶识
Apple軐苌iPad腩銍2腪
鏠 靥 苰 鏼 韍 芷苩花苆苉苈苩芾苫芤芩腈 芻苪
苍讳裧迣腁貈芵苄靌襶苅苍苈芢苆蹶苭苪苩腂
讳览辑苢身辑苍迮闱苰鎾苩芽苟苌苠苌苅芠
苩腂芻苪苧芪躆鑽里苅芠苫芤芪腁鍤蹱鑽里苅
芠苫芤芪腁迮闱苰襞苔苆芢苁芽陻躿鍉苈雰
誄苍闏苭苧苈芢腂芵芩芵腁軶识苌鏠靥苰荭腛
荧芷苩腁莁莂芷苩腁苆芢芤苌苍醬譌類苰跬苩
花苆苅苍苈芢腂軶识苌鏠靥苰駰骐芵腁鞝觰芷
苩花苆芪雚鍉芾芩苧腁譴苉趡苜苅鋊苨腁躆苌
荭腛荧苉躩镍苅辑芭闻芪讳裧賸觊苍趂芢苌
苅苍苈芢芩苆 費 躞 鍟 苅苍 蹶 苭苪苩腂苠芿苫
英腁触諺鍉苈譚轰芪邶苜苪苩观鑜邫苍芠苩
苌苅腁躩镍荭腛荧芪隢鞈襩超苦芢苭芯苅苍苈
芢腂軨辑芫鏼韍苌蹧芢苢芷芳苠芳苧苉適覻芷
苩花苆芾苫芤腂
腀釥詷苍趡賣腁铛覞苈芭腁芳苧苈苩鍤蹱覻苰钗
苧苪苩腂芻苌苆芫苉陙苪苄苍苈苧苈芢苌苍腁讳
裧苌鞝鑏苢釥詷苌陻躿苅芠苩腂詷苔苆苍覽芩腁
讳芦苩苆苍覽芩腁讳靻苢鉭躯苆苍覽芩腁苆芢苁
芽花苆芪苧苰芳苧苉遛芭赬芦苩镋靶芪芠苩腂
芻苪苰陙苪苄腁鉐苉覽苅苠鍤蹱覻芵芳芦芷苪
苎苦芢苆芢芤苌苍芠苜苨苉鉚鞍鍉芾腂鍤蹱覻
苰讑英苅腁軐觯苌鎮芫芩苧芩芯鞣苪苄芵苜芤
苌苠離釨苅芠苩腂諮铕苍邮铵芳苪苄芫芽芵腁趕
酄苠鎞鞈芵芽腂釥詷苠軐觯苠花苪芩苧郦腁醽芭
苌闏覻苉軦苨酧苞镋靶芪芠苩腂芻苌苆芫苉腁陻
躿鍉苉轤靶苈花苆苰販躸苭苈芢苦芤苉腁闏覻
苉鞧芿購芩苁苄芢芭花苆芪轤靶苅腁鍤蹱辑郐
苢鍤蹱遽辑諙苌迕貂苍腁趡芷芮苉苅苠軦苨酧
苞苗芫觛釨苉苈苁芽苆貾芦苩芾苫芤腂
銍1腆釥襰钎閨諙苌Web荔荃荧苦苨
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retpage=15633
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